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Tématem bakalářské práce je specializovaný software používaný pro podporu 
plánování projektů. Těžiště práce spočívá v definování dostupných softwarových 
produktů pro projektové řízení a jejich porovnání na základě stanovených kritérií. 
Součástí je popis vybraných programů – MS Project, PMportal, RSV II a Easy Project. 
Porovnání těchto programů je provedeno formou přehledné tabulky. Praktické využití 
projektového plánování je ukázáno na projektu výstavby výrobní haly Jihlavě s využitím 
programu MS Project. 
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 V prostředí omezených zdrojů vzniká nezanedbatelná potřeba zabývat se 
otázkou jejich efektivního využití. S touto problematikou se potkáváme v každodenním 
životě. Většina projektů, které běžně realizujeme, se obejde bez větších příprav. 
Například obvyklý ranní rituál pro nás nepředstavuje důvod k předchozímu plánování, 
jelikož se jedná o posloupnost několika rutinních úkolů, avšak s rostoucím rozsahem 
projektu roste i potřeba plánování. Například už v případě návštěvy restaurace nastává 
celá řada proměnných: je třeba se zamyslet nad výběrem podniku, způsobem dopravy, 
financováním a výběrem vhodné sestavy účastníků. 
 V současné praxi se zabýváme stále složitějšími projekty, proto je nezbytné 
disponovat systémem, který nám pomůže správně a  efektivně využít omezené zdroje 
tak, abychom dosáhli požadovaných výsledků v co možná nejkratší době, 
s  minimálními náklady a při zachování kvality produktu. Takovým systémem je project 
management - projektové plánování. S nadsázkou o něm hovoří Harvey Gloub: 
„Nedbale navržený projekt trvá třikrát déle, než se původně plánovalo. Pečlivě 
připravený projekt trvá pouze dvakrát déle.“ Projektové plánování dělí projekty do 
různých etap pro lepší ovladatelnost a přehlednost. Upozorňuje na možnost výskytu 
rizik a nabízí způsoby jejich eliminace. Pomáhá řídit všechny subjekty účastnící se 
projektu. Umožňuje nám rychle zareagovat na nastalé změny a v neposlední řadě 
poskytuje možnost efektivně řídit financování. Je již téměř nepředstavitelné, že by se 
stavebnictví - nejkomplikovanější a nejrozšířenější průmyslové odvětví - obešlo při 
plánování projektů bez softwarové podpory.  
Cílem mé práce je obecný pohled na problematiku plánování projektů. 
Vysvětlím základní pojmy, které se v projektovém plánování používají, objasním 
způsoby rozdělení projektů a jejich výskyt ve stavebnictví. V další části práce se 






Z dostupných programů jsem zvolil Microsoft Project a následující produkty 
českých výrobců:  
- software RSV II – řízení stavební výroby od společnosti First information 
systems, s.r.o.  
- Easy Project z  dílny české firmy Easy software s.r.o. 
- PMportal od společnosti Iconitio CR s.r.o 
s cílem prozkoumat jejich vlastnosti a porovnat je mezi sebou navzájem. Zaměřím se 
na výhody a nevýhody těchto programů, jejich funkcionality, vlastnosti, uživatelské 
prostředí a  pohodlí uživatele při práci s nimi. Zjištěná specifika jednotlivých programů 
následně porovnám v přehledné tabulce.  
Praktické využití projektového plánování budu demonstrovat na projektu 
výstavby výrobní haly v Jihlavě. K tomuto účelu použiji program MS Project, který je 
celosvětově nejrozšířenějším nástrojem projektového plánování.  
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2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
V této části se zaměřím na obecnou definici pojmu projekt a  jeho řízení s  cílem 
přiblížit též prostředí, ve kterém je nezbytné používat programy podpory projektového 
řízení. Rovněž se krátce se zmíním o  historii projektového plánování. 
2.1 Projekt 
Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Jedná se o  tvůrčí proces 
plánování a  řízení rozsáhlých úkolů. Je realizován za účelem dosažení změny 
v  libovolném prostředí. Od této činnosti očekáváme přínos na různých úrovních. 
Způsob vypracování projektu rozhoduje o zdrojích, nákladech a  plánuje časový rozsah 
nutný pro realizaci.  
V běžném i profesním životě se setkáváme s projekty téměř všude. Projekty se 
mohou lišit svým účelem, rozsahem, časovou náročností realizace, počtem 
zúčastněných osob, finančními náklady, rizikem nebo délkou provozu. Provoz projektu 
ve většině případů časově přesahuje jeho realizaci. Během provozní části projektu 
očekáváme výnos, který může být finanční, reálný nebo nehmotný.  
Přestože je každý projekt unikátní, v některých aspektech se shoduji. Všechny 
projekty se skládají z určitých fází. Každý projekt má 6 základních fází.  
Směrnice ČSN/ISO 10006 pro management jakosti projektů popisuje projekt 
takto: “Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.”[10] 
2.2 Fáze projektu 
Každý projekt se během své realizace vyvíjí a  v  různých částech jeho 
realizace mohou nastávat změny. Projekty procházejí základními fázemi - etapami, 
které určují, co se v  projektu právě děje nebo bude dít. Tento soubor fází nazýváme 
životní cyklus projektu.[1] 
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 Iniciování projektu: řeší podnět k  zahájení projektu. Vychází z  vlastní vůle 
soukromého nebo veřejného zadavatele, případně z  nařízení státu nebo obce. 
 Definování projektu: vypracování studie proveditelnosti, výběr řešení. 
 Plánování: Jmenování hlavního manažera, projektového týmu, určení 
organizace projektového managementu, vytyčení cílů a  strategie, věcná 
a  organizační dekompozice, matice zodpovědnosti, časové plánování, plán 
rizik, vypracování detailní projektové dokumentace 
 Provádění projektu (realizace): výstavba, sledování stavu realizace, 
optimalizace, úprava plánů, předáni stavby. 
 Provoz projektu: nejdelší fáze, která probíhá od předání stavby do užívání po 
likvidaci. Následuje vyhodnocení plánovaných a  dosažených výsledků. Projekt 
se udržuje, opravuje a  modernizuje, je zaznamenávána provozní 
dokumentace, sledují se náklady a  zisk.  
 Likvidace projektu: Demolice stavby a  ekologická likvidace, případně 
recyklace hmot. Je možné místo likvidace zvolit rekonstrukci zahrnující změnu 
účelu stavby a  nové stavební a  kolaudační řízení. [1] 
Tento proces je přehledně znázorněn v  následujícím diagramu:  




2.3 Projektové plánování 
Projektové plánování je překladem anglického „project management“. Češtině 
chápe výraz "management" jako systém teoretických a  praktických řídicích znalostí 
a  činností; vedení, skupina manažerů. Jiná definice tohoto pojmu říká, že 
„Management je soubor zkušeností, znalostí, metod, technik a  nástrojů.“ [1, s .16]. 
Profesor Kerzner definoval projektové plánování třemi hlavními charakteristikami, které 
nesou název trojimperativ nebo projektový trojúhelník. Jeho vrcholy, tedy čas, náklady 
a  dostupnost zdrojů, definují předmět projektu. [3] 
 
Obr. 2  Základna projektového managementu [3] 
2.4 Projektové řízení ve stavebnictví 
Stavební výroba má svá nepopiratelná specifika, jež ji odlišují od jiných oblastí. 
Stavba je pevně daná svým místem. Proces výstavby je relativně dlouhodobý, 
ovlivňuje okolní prostředí, zpracovává a přesouvá velké množství materiálů 
a  v  průběhu realizace vyžaduje, ve srovnání s  jinými segmenty průmyslové výroby, 
značné množství lidských zdrojů. Výsledkem je dílo, které je unikátní přinejmenším 
z  hlediska své geografické a  časové lokalizace. [4, str. 11] 
Termín „projekt“ je ve stavebnictví chápán jako proces plánování a  řízení 
rozsáhlých operací. Nejvyužívanější metodiky jeho plánování v  současném 




3 SOFTWARE PROJEKTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 
V této části zmíním obecné důvody, které vedou k  využívání softwarů 
projektového plánování v praxi. Zaměřím se na nejvýznamnější rozdíly mezi 
jednotlivými softwary, rozdělím programy podle funkcí do tří úrovní, představím 
jednotlivé způsoby poskytování uživatelského rozhraní programů a vyjmenuji jejich 
základní funkcionality. V  další části představím čtyři programy projektového plánování. 
Zvolil jsem si české výrobce a  jejich produkty PMportal, RSV II, Easy Project. Tyto 
programy porovnávám jak mezi sebou, tak s  nejrozšířenějším programem 
projektového plánování – MS Projectem. 
3.1 Důvody použití 
Z  důvodů snižování nákladů je nutné šetřit zejména čas. Společnosti mají 
většinou v  portfoliu více projektů, které je potřeba řídit co nejefektivněji. Je složité 
a  nákladné mít pod kontrolou všechny zdroje. Právě zde přichází ke slovu softwarové 
produkty, které usnadňují a  zrychlují práci s  daty a  zpřehledňují jednotlivé fáze 
projektu. Na trhu je k  dispozici obrovský výběr programů, které asistují při projektovém 
plánování. Při výběru má zájemce možnost postupovat od jednoduchých a  uzavřených 
programů s  několika málo funkcemi až po složité integrované programy, které 
pomáhají řídit chod celé firmy na různých úrovních. 
3.2 Zaměření programů 
Programy projektového řízení poskytují mnoho funkcí, které nám pomáhají 
plánovat, řídit a  monitorovat projekty. Většina těchto programů nabízí nástroje pro 
trasování pomocí metod CPM - Metoda kritické cesty, PDM - Metoda priorit nebo 
PERT- Kontrolní a  hodnotící metoda. Zobrazení je zprostředkováno zejména pomocí 
přehledného Ganttova diagramu a  skrze přehledné tabulky, ze kterých můžeme 
efektivně vyhodnotit kapacitu personálního obsazení a  náročnost ohledně časových 
a  finančních nákladů jednotlivých úkolů. Možná je i  vzájemná koordinace projektů 
a  jasný reporting. Některé softwary se zaměřují na komplexní správu firmy. Mají tedy 
přidané funkce, které pomáhají komunikovat, monitorovat účetnictví, zaměstnance, 
zakázky, zákazníky nebo dění ve firmě.  
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Na světovém trhu je k  dispozici více než 150 specializovaných programů 
určených k  řízení projektů. To je obrovské množství možností, ve kterém je velmi 
obtížné se orientovat. Ne všechny projekty potřebují složité způsoby plánování 
s  velkým množstvím sledovaných dat a  výstupů, a  proto programy projektového 
řízení obsahují různý počet funkcí a  nástrojů pro analýzu dat, aby uspokojily všechny 
kategorie zákazníků. 
Máme-li správně zvolit program, musíme si udělat analýzu svých potřeb 
a  požadavků na program, který vybíráme. Musíme zhodnotit složitost projektů, počet 
zúčastněných projektantů, způsob jejich zapojení a  prostředí, ve kterém chceme 
software využívat. 
3.3 Rozdělení softwaru 
Ing. Alena Svozilová, MBA v  knize Projektový management uvádí 3  úrovně 
rozdělení vlastností a  funkcí programů projektového plánování. Ve svojí práci se budu 
dále zabývat pouze programy druhé a třetí úrovně.: 
Úroveň I  
Jednoduché programy pro vedení projektu, které zpravidla obsahují pouze 
nepříliš propracované nástroje analýzy dat a  nejsou schopny automatických úprav při 
změnách v  diagramu nebo souvisejících datech. [2] 
Úroveň II 
Středně vybavené programové balíky, které obsahují plný rejstřík 
požadovaných funkcionalit pro plánování a  optimalizace, ale nebývají vybaveny pro 
náročné automatizované kontrolní úlohy. [2] 
Úroveň III 
Plně vybavené programové balíky obsahující všechny funkcionality potřebné 




3.4 Forma poskytování softwaru 
Základní rozdíly mezi programy spočívají ve způsobu poskytování pracovního 
rozhraní. Podle toho je můžeme rozdělit do 4  základních skupin: 
Webové 
„Webová aplikace v softwarovém inženýrství je aplikace poskytovaná 
uživatelům z  webového serveru přes počítačovou síť Internet, nebo její 
vnitropodnikovou obdobu (intranet).“[11] Webové aplikace jsou populární především 
pro všudypřítomnost internetu a  webového prohlížeče kdekoliv na světě. Další 
výhodou je skutečnost, že program je aktualizován a  udržován po celou dobu 
využívání. Nevýhodou však je nutnost internetového připojení. Vzhledem ke směru, 
kterým se v  současnosti vyvíjí softwarové odvětví průmyslu, je pravděpodobné, že 
právě webové programy budou nejvyužívanější variantou. Takto poskytované služby 
se platí předplatným na konkrétní dobu. Na trhu jsou atraktivní i  díky ceně, která je 
nižší než v  případě ostatních forem. 
 ClariZen 
 Genius Project 
 Easy Project 
Klient–server 
„Je síťová architektura, která odděluje klienta (často aplikaci s  grafickým 
uživatelským rozhraním) a  server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť. Klient-
server aplikace obsahují jak klienta, tak i  server.“ [12] Tato forma je využívána 
zejména pro práci více lidí na jednom projektu. 
 PMproject 
 RSV II 





V  případě stolní verze je program nainstalovaný právě na jednom počítači. 
Není možné, aby v  jednu chvíli pracoval s  programem více než právě jeden člověk. 
V  případě ukládání výsledků práce do sdílené složky k  nim mohou přistupovat další 
uživatelé, ale musejí mít nainstalovaný program, který je schopný pracovat 
s  konkrétními soubory na svém počítači. 
 MS Project 
Integrované 
Způsob, kdy je projektové řízení a  plánování přiřazeno do systému firmy, který 
slouží i  k  dalším potřebám firmy, jako je kalendář, individuální seznamy práce pro 
zaměstnance, docházka zaměstnanců, vykazování práce, rozpočtování, řízení rizik, 
evidence zákazníků a  podobně. 
 RSV II 
 PMproject 
3.5 Základní funkcionality 
Mezi programy projektového řízení můžeme vybírat podle sedmi základních 
funkcionalit, které jsou důležité pro projektové řízení. [8] 
Česká lokalizace 
Není nejdůležitějším faktorem rozhodování, ale na českém trhu určitě patří 
k  nezanedbatelným. Setkáváme se s  ní u  globálně rozšířených programů 
a  pochopitelně u  produktů z  českých programátorských dílen. Je přínosná nejen při 
práci v  příslušném programu, ale i  při prezentaci výsledků práce. 
Collaborative software (goroupware) 
Nástroje integrované v  programu, pomocí nichž je možné, aby členové 
pracovní skupiny mohli mezi sebou komunikovat, sdílet dokumenty, nebo organizovat 
svoji spolupráci a  v  reálném čase spolupracovat na jednom projektu: 
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 Easy Project 
 JIRA 
 Primavera 
 MS Project 
 RSV II 
Sledování nákladů 
Důležitá funkce pro řízení finančních toků v  průběhu projektu. 
 MS Project 
 Easy Project 
 JIRA 
 RSV II 
Project portfolio management 
Funkce pro řízení portfolia projektů, tedy sady všech projektů spravovaných 
konkrétní firmou.  
 Serena project portfolio management 
 JIRA 
 RSV II 
 Easy Project 
 PMportal 
Resource management 
Tato funkce zobrazuje vytížení lidských zdrojů na konkrétních projektech 
v  konkrétní dobu. Poskytuje přehled o  přetíženosti nebo nevytíženosti. Díky této 
funkci můžeme naplánovat, jak využít lidské zdroje ve správný čas na správném místě. 
 Easy Project 
 People manager 
 RSV II 
 MS Project 
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Document management (systém pro správu dokumentů) 
Umožňuje ukládat, nahlížet a  spravovat elektronické, nebo zdigitalizované 
papírové dokumenty. 
 Primavera 
 Easy Project 
 PMportal 
 RSV II 
Cena 
posledním, ale zřejmě nejdůležitějším faktorem při rozhodování pro jednotlivé 
produkty. Na trhu se můžeme setkat s  programy, které jsou k  dispozici zcela zdarma 
i  pro komerční využití. Označujeme je jako "open source" a  jeden z  nejoblíbenějších 
programů tohoto typu je například ProjectLibre. Na druhé straně spektra jsou velice 
drahé programy - jako je například JIRA -, který podle počtu uživatelů stojí až 12.000 
USD. Některé firmy nabízejí i  možnost pronájmu softwaru, v  tomto případě se jedná 
zejména o  webové aplikace. Cena této služby se poté u  programů několikanásobně 
snižuje. Takovým produktem je například Easy Project, který stojí při pronájmu 
několikanásobně méně. Extrémním případem jsou programy zastřešující veškeré 





3.6 MS Project  
 
3.6.1  Popis 
MS Project byl prvním programem projektového plánování. Objevil se na trhu 
roku 1984 a  fungoval na operačním systému DOS. Dnes je Microsoft Project 
nejrozšířenějším a  nejpoužívanějším softwarem projektového řízení na světě. Slouží 
pro plánování projektů, správu úkolů, organizaci zdrojů, zjišťování aktuálního stavu 
projektu a  komunikaci s  pracovním týmem pomocí integrované funkce Lync, díky níž 
je možné komunikovat pomocí zpráv, telefonátů nebo video hovorů. Microsoft Project 
je možné zakoupit v  několika verzích, z  nichž je každá specifická svými funkcemi 
a  účelem jejího použití praxi. [6] [9] [13][14] 
 MS Project Standart:  
 Pro jednotlivce, bez časového omezení, přenosná licence 
 plánování projektů 
 správa úkolů 
 MS Project Professional 
 Vhodné pro projektové manažery a  malé týmy 
 Správa zdrojů 
 Týmové plánování, sdílení a  komunikace 
 MS Project Server 
 Správa projektového portfolia 
 Přístup kdekoliv 
 Specifické zavádění  
Ucelený pohled na rozdíl mezi jednotlivými verzemi poskytuje grafický přehled 




Obr. 3  Srovnání verzí MS Project [14] 
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 Uživatelské rozhraní 
MS Project, stejně jako ostatní programy balíku Office z  dílny Microsoftu, 
využívá k jednoduchému ovládání pás karet, který umožňuje rychlý přístup 
k  jednotlivým nástrojům sloužícím k práci s projektem. Pomocí intuitivních ikon 
a  krátkých popisků se uživatel velmi rychle zorientuje v prostření programu a  práce se 
pro něj stává efektivní. Pomocí záložek se snadno a  přehledně dostaneme do skupiny 
funkcí, které chceme použít. Pomocí záložky SOUBOR se dostaneme do správy 
dokumentu, kde můžeme volit nové soubory, vybrat způsob ukládání souboru nebo 
možnosti nastavení programu. 
 
Obr. 4  Pás karet MS Project 
V pravém dolním rohu nalezneme funkci přiblížení a přepínání mezi 
zobrazením jednotlivých prvků projektu (zdroje, úkoly a Ganttův diagram). 
 
Obr. 5  Ovládací prvky v  MS Project 
Pod pásem karet je pracovní plocha svisle rozdělena. V levé části je tabulka 
s názvem akce a  hodnotami podle našeho výběru, např. délka trvání, začátek, konec, 
eventuálně náklady. V pravé části je časová osa Ganttova diagramu, na níž je možné 
nastavovat časové úseky podle našich potřeb.  
3.6.2 Nástroje 
Ganttův diagram je jedním z  nejužitečnějších nástrojů pro plánování projektů 
ve stavebnictví. Poskytuje jednoduchou a přehlednou informaci o  tom, jak na sebe 
jednotlivé akce navazují a  jak dlouho trvají. Program umožňuje více typů zobrazení 
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Ganttova diagramu, například sledovací, u  kterého můžeme sledovat, jaká část práce 
je už splněna. 
 
Obr. 6  Ganttův diagram v  MS Project, ukázka (Výrobní hala Jihlava) 
Dalším důležitým nástrojem je síťový graf – efektivní nástroj řízení průběhu 
stavebních prací zobrazující organizační závislosti. [5] 
 
Obr. 7  Síťový graf v  MS Project, ukázka (Výrobní hala Jihlava) 
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Příjemným doplňkem je služba Microsoft SharePoint, který pro verzi Pro 
umožňuje spolupráci na projektu celému týmu. Usnadňuje přístup k informacím 
a  výrazně zefektivňuje práci. Rozhraní je opět ve stylu MS Office. [14] 
V prostředí MS Projectu je velmi snadné naplánovat náklady. Po vytvoření 
časového plánu pouze doplníme ceny jednotlivých úseků a program již sám rozpočítá 
tyto částky sloupců podle požadovaného  
 
Obr. 8  Plán nákladů v  MS Project, ukázka (Výrobní hala Jihlava) 
3.6.3 Závěr   
MS Project je velice rychlý a přehledný program, kterému jeho velký podíl na 
trhu náleží právem zejména kvůli bezkonkurenčnímu poměru cena výkon. Práce s ním 
je pro uživatele intuitivní díky všeobecně rozšířeným zkušenostem s programy balíku 
Office. I tak považuji za nezbytné, aby jeho budoucí uživatel absolvoval alespoň krátké 
školení pro efektivní práci se všemi funkcemi. Výhodou je možnost stažení trialové 
verze pro vyzkoušení na dva měsíce zdarma. Nevýhodou je složité nastavování 







PMportal je programem z dílny Brněnské společnosti Icontio CR, s.r.o. si klade 
za cíl efektivní podporu fungování procesů a  řízení dokumentů v  průběhu celého 
životního cyklu různých typů projektů a  portfolia projektů. PMportal obsahuje několik 
standartních modulů pro práci s  projekty, které mohou být nastaveny tak, aby nic 
nechybělo ani nepřebývalo. Je certifikovaný pro metodiku PRINCE2®. Program sám 
řídí, které informace o  projektu je nutné vyplnit v  daných fázích, které jsou rozděleny 
do ideji, přípravy projektu, realizace a  dlouhodobého sledování přínosů. V  programu 
je možno nastavit zpřístupnění konkrétních etap pouze oprávněným osobám.[7] 
Portfolio 
„PMportal umožňuje přehledné zobrazení všech projektů na jednom místě. 
Tento seznam obsahuje nejdůležitější informace o projektech a je filtrován dle 
uživatele, který si jej zobrazí. Každý uživatel v  něm vidí pouze takové projekty, 
u  kterých je projektovým manažerem.“ [7] 
 




Systém umožňuje u  každého projektu řídit jeho harmonogramy. Pomáhají mu 
k tomu úkoly, nebo skupiny úkolů. Tyto úkoly lze zobrazit v hierarchicky tříděném 
seznamu, na časové ose nebo v Ganttově diagramu. Program nás v případě 
překročení naplánovaného termínu upozorní červeným zobrazením termínu, že daný 
úkol ještě nebyl splněn.[7] 
 
Obr. 10  Hierarchické třídění PMportal [7] 
Registr rizik 
V programu je umožněno evidování a  řízení rizik. Rizika jsou vloženy do 
systému, a  je jim přiřazena odpovědná osoba a  informace, které se týkají rizika, jako 
je pravděpodobnost, blízkost, nebo dopad. Osoba odpovědná za riziko, je na tuto akci 
upozorněna emailovou notifikací. [7] 
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Obr. 11 Registr rizik PMportal [7] 
Rozpočet 
Program umožňuje efektivně kontrolovat výdaje pomocí porovnávání velikosti 
rozpočtu daného projektu se zapsanými skutečnými výdaji. Překročení limitu poté 
systém buď nahlásí, nebo neumožní. Kromě zapisovaných výdajů systém monitoruje  
i  počet odpracovaných hodin a náklady s nimi spojené. [7] 
Vykazování práce 
Systém umožňuje uživatelům vykazovat hodiny odpracované na úkolech, které 
jim jsou přiděleny. Uživatel si vždy vybere projekt, a poté k němu vykáže počet 
odpracovaných hodin. Systém umožňuje řadit vykázané hodiny dle data, projektů, 
nebo osob. [7] 
3.7.2 Závěr 
PMportal je postaven nad platformou MS SharePoint, tudíž není systémově 
příliš náročný. Je komplexním pomocníkem pro řízení velkého množství projektů. 
Dokáže efektivně spravovat veškeré nutné informace k.projektům. Společnost Icontio 
poskytuje individuální přístup k zákazníkům, a upravuje program přímo na míru při 
každé jednotlivé instalaci. Produkt poskytuje dvěma zúsoby. Prvním jestandartní 
instalaci na server zákazníka. Druhým je hostování programu na svých servrech. 
Program bohužel není možné stáhnout k  vyzkoušení. Cena se podle požadavků 
zákazníka na funkcionality různí, základní verze stojí 90 000Kč.[7]  
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3.8 RSV II 
 
3.8.1 Popis 
RSV II je integrovaný informační systém zaměřený přímo na stavební firmy. 
Vyrábí jej společnosti First information systems s.r.o. Při jeho posuzování je nutno si na 
prvním místě uvědomit, že vzhledem k jeho specifičnosti a  rozsáhlosti ho není možné 
jednoduše srovnávat s ostatními programy. Program je schopný velmi pružně a  rychle 
reagovat na konkrétní požadavky různě velkých firem od největších po nejmenší. Balík 
funkcí dodává buď jako komplexní dodávku společně s informačním systémem, nebo 
RSV II integruje do libovolného ERP systému. Možnost, kterou firma zvolí, se odvíjí od 
posouzení konkrétního informačního systému v konkrétní firmě. Z důvodů efektivního 
zavedení systému do firmy je nezbytné, aby se funkcionality zaváděly postupně. 
Předem se v rámci konzultací zvolí konkrétní kroky, které se postupně naplňují. Často 
se stává, že i v případě velmi podobných firem je zavádění zcela odlišné. Pro naplnění 
požadavků zákazníka využívá další implementované programy. Cena při zavádění se 
pohybuje od 200 000 Kč výše.  
3.8.2 Uživatelské rozhraní 
Program RSV II se zaměřuje na velké stavební podniky, které disponují velkým 
množstvím dat, které je nutné spravovat. Proto pracuje zejména s databázemi 
a  tomu odpovídá uživatelské rozhraní. V horní části je lišta nástrojů, v levé části potom 
základní menu větvící se do jednotlivých kapitol. Menu je doplněno grafikou, což 
pomáhá k jednoduché orientaci v programu. Prostředí je ucelené a  barevně 
uklidňující. Při rozkliknuti určité části se nad pracovní plochou zobrazuje menu 
možností práce s konkrétní kapitolou. Sloupce na pracovní ploše můžeme jednoduše 




Obr. 12 Pracovní plocha RSV II 
3.8.3 Oddíly  
Funkcionality programu využívané ke správě firemních dat a projektů jsou 
rozděleny do pěti oddílů podle toho, jakou úlohu budou po svém zavedení plnit. Každá 
funkcionalita dále používá několik nástrojů, které jsou přehledně zobrazeny v podobě 
následujících oddílů: 
Potenciální  
Tento oddíl je zaměřený na obchodní jednání. Stará se zejména o  potenciální 
zakázky a  sběr informací, které se jich týkají. Sleduje termíny, dokumenty související 
se zakázkou a  orientační plánování. Součástí je i  CRM systém, starající se o  páci s 
partnery, a  to jak se zákazníky a  dodavateli, tak i  s konkurencí. Součástí evidence je 
i  sledování spokojenosti zákazníků s přehledným grafickým výstupem. Další součástí 
tohoto oddílu je databáze, zabývající se hodnocením subdodavatelů. Obsahuju 
informace o  jejich oboru, lokaci, evidenci certifikátů a  oprávnění. To vše v souladu s 
ISO 9001. [19] 
Nabídka 
Největší důraz v tomto oddíle je kladen na tvorbu nabídkové ceny a  kalkulaci 
nákladů. Plnění tohoto úkolu je zprostředkováno propojením RSV II s mnoha 
specializovanými kalkulačními softwary jako jsou KROSSplus, euroCalc, BuildPower, 
ASPE a  MS Excel. Pro výběrová řízení je k dispozici speciální modul. Výstupem této 
fáze je nabídkový harmonogram. RSV II veškeré výstupy umí archivovat. Obchodní 
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činnost je ukončena vložením a  odsouhlasením smlouvy se zákazníkem. Zakázková 
fáze má dva důležité výstupy: plán potencionální zakázkové náplně, a  plán obchodní 
činnosti, který dává přehled o  úspěšnosti nabídek, s možností nahlížení na regiony, 
druhy staveb a  další rozlišení. [19] 
 
Obr. 13 Informace o  stavbě RSV II 
Příprava  
Nejrozsáhlejší oddíl celého procesu. Příprava a  realizace se během průběhu 
prolínají, avšak u  každého projektu se s ohledem na vstup subdodavatelů mohou 
výrazně lišit. V projektech využívajících subdodavatele je klíčovým procesem výběrové 
řízení. RSV II pomocí funkce internetové aukce poskytuje možnost vysoutěžit 
a  zamluvit dodávky v limitu stanoveném nabídkou. Software zajistí metodicky správný 
postup, usnadní průběh, zpřístupní informace a  poskytne souhrnné i  podrobné reporty 
o  průběhu zasmluvňování. Následně eviduje smlouvy a  objednávky, klíčové údaje, 
které jsou základním podkladem pro řízení realizace. [19] 
Tvorba časového plánu je samostatnou oblastí. RSV II k tomuto účelu využívá 
program MS Project, který je plně integrován a  může pracovat s daty uloženými v 






Nejdůležitější oddíl, využívající veškeré informace vytvořené v průběhu nabídky 
a  přípravy. Během realizace provádíme aktualizace a  doplňování skutečností, které 
jsme opomněli v předchozích oddílech. Zásadním procesem je soupis provedených 
prací. Zde rozlišujeme práce fakturované objednateli a  skutečně provedené práce. V 
souladu s údaji z účetnictví se poté stávají tato data vstupem pro controlling. RSV II 
poskytuje funkcionalitu pro řízení rizik v oblasti BOZP a  oblasti environmentální, jako 
například nakládání s nebezpečnými odpady. Zde zaznamenáváme příležitosti 
a  rizika. Pro stavbyvedoucí a  projektové manažery poté software disponuje on-line 
přístupem ke zjednodušené formě ekonomických dat a  obslužných agend. Pro osoby 
zodpovědné za odsouhlasení faktur je připraven proces kontroly a  schvalování, který 
porovnává údaje z došlých faktur s údaji ve smlouvách a  zvýrazňuje rozdíly. [19] 
Předání a  záruční lhůta 
Zde se evidují dva druhy protokolů - předávací (vztah s odběrateli) a přebírací 
(vtah se subdodavateli). V nich jsou evidovány vady, nedodělky a  záruční lhůty. 
Stavby jsou poté vedeny v databázi, kde jsou tyto náležitosti evidovány. Kromě toho je 
po dokončení stavby prováděno hodnocení subdodavatelů a  spokojenosti zákazníků, 
které je dále využíváno systémem CRM. Dále je možno vytvářet přehledy o  počtu 
reklamací dle různého členění. Po vypršení záruční lhůty je stavba převedena do 
databáze dokončených staveb. [19] 
3.8.4 Závěr 
RSV II je velmi účinným profesionálním nástrojem, který se zaměřuje pouze na 
řízení stavební výroby, což mu poskytuje výhodu na trhu stavebních firem před 
ostatními programy projektového plánování, které jsou velmi obecné. Jeho nevýhodou 
je komplikovanější využívání, složité zavádění do praxe. To má ovšem příčinu v 
rozsáhlosti programu. Neomezuje se jen na plánování, ale i  na chod celého podniku. 
Program firma poskytuje k vyzkoušení na základě individuální domluvy. Poskytuje 




3.9 Easy Project 
 
3.9.1 Popis 
  Česká společnost Easy software s.r.o. na trh přináší program Easy Project. 
Poskytuje komplexní řízení projektů s možností rozšíření pro řízení zdrojů, financí 
a  zákazníků. Plánované projekty jsou děleny na podprojekty a  milníky, které jsou 
sestaveny z dílčích úkolů. Tento software je možno pořídit jako webový nebo ve formě 
klient - server. Software se kromě formy poskytování liší i  cenou. Ta roste s  počtem 
přistupujících uživatelů. Základní řízení zdrojů se potom cenově pohybuje jako webová 
verze od 1  500Kč/měsíc pro 10 uživatelů po 5  000Kč/měsíc pro 50 uživatelů. Klient 
server 25 000Kč – 100 000Kč. Přídavné moduly se cenově pohybují v řádech tisíců Kč 
za pronájem a  desetitisíců Kč za nákup. Celá aplikace má velmi intuitivní příjemné 
a  přehledné prostředí. Easy Project poskytuje i  aplikaci pro výrobky firmy Apple, 
a  zlepšuje tím přístup k informacím pomocí tabletů a  smartphonů. [20] 
3.9.2 Základní řízení projektů 
Hlavním účelem celé aplikace je organizace projektu. Tu zpracovává modul 
Základní řízení projektů. Účelem je, aby každý věděl, kdy a na čem má pracovat, jaké 
jsou priority a kdy mají být úkoly dokončeny. Pracovní plocha obsahuje v levé horní 
části menu, které dělí aplikaci na čtyři části:  
Uživatelské rozhraní 
zde vidíme základní přehled, který má každý pracovník na svém osobním 
profilu, nastavený přesně podle toho, jak mu to vyhovuje. Stránka obsahuje seznam 
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úkolů, graf úkolů dle projektů, časové plnění úkolů nebo například odpracovaný čas 
pracovního dne. Dále je v této části možné plánovat schůzky. [20] 
Domovská stránka 
Na domovské stránce vidíme základní přehled, který má každý pracovník na 
svém osobním profilu nastavený přesně podle toho, jak mu to vyhovuje. Stránka 
obsahuje seznam úkolů, graf úkolů dle projektů, časové plnění úkolů nebo například 
odpracovaný čas, pracovního dne. Dále je v této části možné plánovat schůzky. [20] 
 
Obr. 14 Domovská stránka Easy Project 
Úkoly 
V této části je zobrazen seznam projektů, ke kterým máme oprávněný přístup. 
Ty jsou děleny do podprojektů do libovolné hloubky. Zde je možné vytvářet zcela nové 
projekty nebo využít šablony. Z tohoto seznamu je možné otevřít projekt, a  zobrazit si 
plochu kde jsou přehledně uvedeny veškeré náležitosti týkající se realizace projektu. V 
záložkách je možno podívat se na úkoly, odpracovaný čas, zprávy, dokumenty, 
milníky, kalendář a  Ganttův diagram. [20] 
Projekty 
V této části je zobrazen seznam projektů, ke kterým máme oprávněný přístup. 
Ty jsou děleny do podprojektů do libovolné hloubky. Zde je možné vytvářet zcela nové 
projekty, nebo využít šablony. Z tohoto seznamu je možné otevřít projekt, a  zobrazit si 
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plochu kde jsou přehledně uvedeny veškeré náležitosti týkající se realizace projektu. 
V záložkách je možno podívat se na úkoly, odpracovaný čas, zprávy, dokumenty, 
milníky, kalendář a  Ganttův diagram. [20] 
 
Obr. 15 Ganttův diagram Easy Project (Výrobní hala Jihlava) 
Další 
Část sloužící k organizaci, která s projektem souvisí nepřímo. Zaznamenáváme 
zde výkaz práce, můžeme rezervovat zdroje a  spravujeme zde dokumenty nebo 
uživatele.  
 
V pravé horní části obrazovky poté můžeme vyhledávat fultextovou formou po 
celém prostředí programu nebo použít rychlý přístup k jednotlivým projektům. Dále je 
součástí aplikace interní chat sloužící ke komunikaci s ostatními zaměstnanci 
a  poznámkový blok, ze kterého jdou snadno vytvářet úkoly. 
3.9.3 Rozšíření 
Easy Project umožňuje rozšířit aplikaci Základní řízení projektu o čtyři další 





Tento modul si klade za úkol maximálně využít lidské zdroje. Pracovníci jsou 
zaneseni v aplikaci a v přehledném diagramu je zobrazeno, kdy a čím jsou vytížení. 
Management tedy může přesně řídit, kdo a  kdy má vykonávat jaké úkoly. Pro vytížení 
zdrojů je nutné, aby byly propojeny s meetingy, docházkou a  kalendářem. Aplikace 
sama pomáhá organizovat časové termíny podle pracovních a  nepracovních dnů. [20] 
Finanční řízení projektů 
Zde je možné vytvářet rozpočty a  cash flow z  údajů, které vkládáme, nebo 
nám je pomáhá program vypočítat z údajů, které byly zadány v základním plánování 
(například mzdy, počítané z reálně odpracovaného času a  hodinové sazby). Finance 
můžeme krom jednotlivých projektů zobrazovat i  v portfoliu. K výpočtu ceny 
a  vytvoření cenové nabídky slouží funkce kalkulace. Pomocí funkce Mzdy zase 
můžeme pohodlně a  přehledně vytvářet mzdové výkazy. Easy Project je možné 
propojit s účetními programy. [20] 
Řízení zákazníků 
Rozšíření, které se stará o  fakturace, řízení obchodu, servisní projekty 
a  kontakty. [20] 
Pokročilé řízení projektů 
 Balík zaměřený na efektivnější řízení projektů. Obohacuje Základní řízení 
projektu o řízení znalostí, sociální zdí a výzkum práce. [20] 
3.9.4 Závěr 
Oproti MS Projectu se v něm problematičtěji tvoří hierarchie projektu a  složitěji 
se vkládají údaje týkající se času. Plně zvládne zajistit potřeby menší stavební firmy. 
Hodí se ovšem spíše na plánování vnitropodnikových aktivit než stavební zakázky. 
Easy software s.r.o. poskytuje trialovou verzi na 14 dní zdarma a  disponuje 




3.10 Porovnání softwarů 
V tomto oddíle se zaměřím na porovnání softwarů a vyhodnocení jejich 
předností. Programy které jsem si zvolil do bakalářské práce jsou velice kvalitní 
nástroje projektového plánování. Jedná se ovšem o poměrně odlišné programy svým 
celkovým zaměřením. Z tohoto důvodu nebude možné určit, který program je lepší a 
který horší, nebo konkrétní kritéria hodnocení. Proto se budu soustředit zejména na 
určení vhodného produktu pro různé firmy.  
3.10.1 Porovnání softwarů 
Porovnání jednotlivých softwarů jsem učinil v tabulce. Tu jsem kolmo rozdělil do 
dvou částí podle zásadního rozdílu mezi softwary. V levé části vidíme RSV II a 
PMportal. Jedná se o  softwary, ve kterých je plánování projektů integrované. Jsou to 
tedy velmi objemné komplexní softwary úrovně III, které pro zavedení do firmy vyžadují 
asistenci IT odborníků. Poskytování jejich rozhraní je realizováno zpravidla formou 
klient-server. Je tedy nutné mít tuto skutečnost na paměti při srovnávání s programy, 
jako je MS Project Pro a Easy Project, které si  kladou za účel menší význam ve firmě 
a  dosahují úrovně II.  
3.10.2 Vyhodnocení softwarů 
Rozhodnutí o nejlepším programu je v tomto případě potřeba nahlížet z více 
úhlů. Pro velké firmy s obratem nad 150mil. Kč ročně, které se zabývají stavební 
výrobou je nejlepší volbou RSV II. Po poměrně vysoké investici a překonání poměrně 
složitějšího zavedení do firmy získáme program, který nám pomůže plánovat, řídit a 
evidovat veškeré firemní aktivity a ušetří mnoho času svým pokrytím celé firmy 
například, zabráněním tvorby duplicitních prací.  
Pro menší a střední firmy je v současnosti stále nejlepší volbou MS Project. 
Přehledně dokáže vytvářet dokumenty, které jsou pro řízení nezbytné. V kombinaci 
s balíčkem MS Office je mocným nástrojem plánování a řízení stavební výroby.  
Easy Project, je nástinem programů budoucnosti. Díky internetu je přístupný na 
libovolném počítači, tabletu nebo smartphonu. To vše je ovšem zatím na úkor 




    
Platformy 
    
Windows ✔ ✔ ✔ ✔ 
Mac ✘ ✘ ✘ ✔ 
Linux ✘ ✘ ✘ ✔ 
On-line ✔ ✘ ✔ ✔ 
Klient-server ✔ ✔ ✔ ✔ 
Desktop ✘ ✘ ✔ ✘ 
Integrované ✔ ✔ ✘ ✘ 
Licence     
Pronájem ✘ ✘ ✔ ✔ 
Koupě ✔ ✔ ✔ ✔ 
Cena 
    
Pronájem [Kč/měsíc] ✘ ✘ 537 1  937 
Koupě [Kč] Od 200 000 Od 100 000 37 999 24 999 
Funkce     
Blog ✘ ✔ ✘ ✘ 
CPM ✔ ✔ ✔ ✔ 
Čeština ✔ ✔ ✔ ✔ 
FAQs ✘ ✘ ✔ ✔ 
Forum ✘ ✘ ✘ ✘ 
Ganttův diagram ✔ ✔ ✔ ✔ 
Groupware ✔ ✔ ✔ ✔ 
Zabezpečení ✔ ✔ ✔ ✔ 
Kalendář ✔ ✔ ✔ ✔ 
Milníky ✔ ✔ ✔ ✔ 
Notifikace ✔ ✔ ✘ ✔ 
Plnění plánu ✔ ✔ ✔ ✔ 
Rizika ✔ ✔ ✘ ✔ 
Rozpočet ✔ ✔ ✔ ✔ 
Sestavy ✔ ✔ ✔ ✔ 
Sledování nákladů ✔ ✔ ✔ ✔ 
Statistiky ✔ ✔ ✔ ✔ 
Zdroje ✔ ✔ ✔ ✔ 
Vyzkoušení     
Demo ✔ ✘ ✘ ✘ 
Trial ✘ ✘ ✔ ✔ 
Dálkové řízení ✔ ✘ ✘ ✘ 
Smarthphone ✘ ✘ ✘ ✔ 
Tab. 1  Porovnání softwarů 
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4 PROJEKT – Výrobní hala Jihlava 
V této části budu plánovat výstavbu výrobní haly Jihlava. Pro realizaci bude 
zapotřebí zajistit vstupní podklady. Ty získám z projektové dokumentace objektu a 
katalogů JKSO, RUSO a UNIKA. Následně se budu věnovat práci v programu MS 
Project. Zanesu do něj veškeré zjištěné skutečnosti a vytvořím časový plán 
reprezentovaný Ganttovým diagramem a síťovým grafem. Dalším výstupem bude 
přehled nákladů. 
4.1 Popis objektu 
Vlastní objekt je navržen jako dvoupodlažní; na podzemním podlaží se nachází 
demontážní dílna, mycí box, příprava výroby a obchodní prostory s personálním 
zázemím. Na prvním nadzemním podlaží jsou umístěny výrobní prostory pro výrobu 
plastových a hliníkových oken, dílna atypických výrobků, prostory technické konstrukce 
a  obchodní prostory. Z jižní strany jsou vstupy do výroby kryty ocelovým přístřeškem. 
Vstup do obchodních prostor je řešen z ul. Mlýnské, kde je umístěno parkoviště. 
Nosná konstrukce objektu je železobetonový skelet. V 1. PP monolitický ŽB 
skelet,v 1. NP prefabrikovaný ŽB skelet. Strop mezi 1. PP a 1. NP je navržen jako 
monolitická železobetonová deska o tl. 350 mm s nosností min. 10 kN/m2. Výrobní haly 
1. NP mají šířku lodě 14 m. Založení objektu bude provedeno kombinovaným 
způsobem na základových patkách a pilotách, dle výsledků geologického průzkumu. 
Střešní konstrukce u výrobních hal je tvořena železobetonovými prefabrikovanými 
vazníky pultového tvaru a trapézovým plechem. Střešní konstrukce nad obchodními 
částmi je ŽB monolitická s tl. stropu 200 mm. 
4.2 Rozpočet nákladů 
V této kapitole jsem zatřídil jednotlivé stavební objekty výrobní haly Jihlava 
pomocí třídníku JKSO, poté jsem na základě dokumentace projektu určil rozměry 
stavebních objektů a dle katalogu RUSO 2015 stanovil jejich cenu. Na závěr jsem 
podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 




Náklady stavebního celku 
Tabulka prezentující dopočet ceny jednotlivých stavebních objektů. Oceněných 
na základě katalogu RUSO 2015. 







12930 m3 8111141 6  517 46 638 509 
SO 02 Demolice - - - - 1  000 000 
SO03 
Komunikace 
1  (zámková) 
349 m2 8222931 811 284 784 
SO 04 
Komunikace 
2  (asfaltová) 
1215 m2 8222971 3  141 3  852 765 
SO 05 Kanalizace 123,75 m  8272111 11 930 1  547 989 
SO 06 Vodovod 10,85 m  8271111 9  004 102 424 
SO 07 Plynovod 32,55 m  8275111 6  628 221 112 
SO 08 Přípojka NN 35 m  8288311 1  466  51 485 
SO 09 Kompresovna 1  ks - 500 000 500 000 
ZRN CELKEM  54 199 069  
Tab. 2  náklady stavebního celku (Výrobní hala Jihlava) 
Náklady stavebníka na činnost zhotovitele stavebního celku 
Výpočet Vedlejších rozpočtových nákladů, nákladů na kompletační činnost 
zhotovitele a rezerva. Tyto částky budou rozpočteny na celou dobu realizace 
stavebního díla. 
Název Objem Cena [Kč] 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 % ZRN         2  709 953 
KC Kompletační činnost zhotovitele           2 % ZRN         1  083 981  
R   Rezerva   8 % ZRN         4  335 926  




Rozklad nákladů na objekt SO 01 Výrobní hala 
 Tabulka rozdělení nákladů na SO 01 pro kvalitnější a přesnější naplánování 
výstavby objektu. 
St. část Podíl Podíl [Kč] 
Spodní stavba 11,3 % 5  270 151 
Horní stavba 30,6 % 14 271 384 
Dokončení 58,1 % 27 096 974 
Celkem 100 % 46 638 509 
Tab. 4  Rozklad nákladů na stavební objekt SO 01 (Výrobní hala Jihlava) 
Náklady na projekční a  inženýrskou činnost 
Na základě publikace UNIKA jsem ocenil náklady na projekční a  inženýrskou 
činnost částkou Kč 7 994 000. 
Náklady zakázky celkem 
(ZRN + VRN + KC + R) + (PČ + IČ) = NC     
(54 199 069Kč + 2 709 953Kč + 1 083 981Kč + 4 335 926Kč) + (7  994 000Kč) =  
= 70 322 929Kč 
4.3 Příprava plánování a realizace stavby 
Po pečlivém zvážení všech faktorů, které ovlivňují výběr softwaru, jsem si 
k prezentaci zvolil program MS Project. V něm budu vytvářet časový plán, jenž bude 
reprezentován Ganttovým diagramem a síťovým grafem. Následně vytvořím plán 
nákladů pro jednotlivé měsíce. 
Časové plánování 
 Pro jakékoliv plánování v programu MS Project je nejprve nezbytné zanést dílčí 
části celého procesu projektu a určit jejich hierarchii. Ta nám při plánování a 
následném využívání výstupů pomáhá lepe se zorientovat mezi jednotlivými etapami, 
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jako jsou například plánování a realizace. Druhým krokem časového plánování je 
určení doby trvání jednotlivých úseků.  
Při realizaci plánování jsem pro lepší orientaci rozdělil objekt SO 01 Výrobní 
hala. Výsledkem jsou 3 dílčí objekty – SO 01 Spodní stavba, SO 01 Horní stavba a SO 
01 Dokončení. Je nutné naplánovat vazby mezi jednotlivými úseky. To je možné 
realizovat buď zadáváním čísel a typů vazeb podle příslušných řádků do sloupců 
„předchůdci“ a „následníci“, nebo tažením konkrétního pruhu úkolu po pracovní ploše 
k pruhu úkolu, se kterým jej chceme propojit. Pomocí funkce automatického plánování 
je možné si část práce ušetřit. Je však nutné vše důsledně kontrolovat. Návaznost 
úkolů jsem volil s ohledem na technologické postupy. Výstupem časového plánování je 
potom Ganttův diagram, který můžeme vidět na Obr. 15. 
 Druhým výstupem je síťový graf. Po pečlivém naplánování Ganttova diagramu 
již MS Project síťový graf vygeneruje sám. Jedná se další způsob zobrazení časového 
naplánování projektu.  
Plánování nákladů 
 Stejným způsobem, kterým se do MS Projectu zadávají údaje o době trvání, 
se do programu zanášejí i náklady. Ty si poté můžeme zobrazit v kartě „používání 
úkolů“, dostupné ze spodní lišty. Náklady se nám zobrazí v přehledné tabulce, 
rozpočítané do časových úseků, který si určíme. Tyto náklady se dále sčítají mezi 
sebou podle jednotlivých etap pro lepší přehlednosti. 
Výstupní dokumenty  
 Nyní již stačí pouze vhodně nastavit tisk dokumentů. MS Project nabízí mnoho 
možností jak přizpůsobit vzhled výsledného dokumentu. Můžeme například měnit 
barevnost prostředí, pásů úkolů. Poskytuje možnost nastavení záhlaví a zápatí, vložení 
legendy, přizpůsobení okrajů nebo vložení rámečku. 
Hlavní výstupní dokumenty naplánované stavby výrobní haly Jihlava jsou tři. 
Jedná se o Ganttův diagram [Obr. 15], Přehled nákladů [Obr. 16,17,18] a síťový graf, 
nacházející se v příloze 1. Tyto 3 dokumenty nám dávají podrobný přehled o čase, 
návaznostech a nákladech. Čtvrtým podkladem pro lepší přehled by poté mohl být 
finanční plán. 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Hala jihlava 1129 dny 16.4. 15 13.8. 19
2 Investiční rozhodnutí 4 týdny 16.4. 15 13.5. 15
3 PLÁNOVÁNÍ 385 dny 14.5. 15 2.11. 16
4 Příprava projektu 85 dny 14.5. 15 9.9. 15
5 Průzkumy a projektové podklady 4 týdny 14.5. 15 10.6. 15
6 Výběrové řízení na inženýring 8 týdny 11.6. 15 5.8. 15
7 Smlouva s inženýrskou organizací 1 týden 6.8. 15 12.8. 15
8 Výběrové řízení na projektanta 3 týdny 12.8. 15 2.9. 15
9 Smlouva s projektantem 1 týden 2.9. 15 9.9. 15
10 Předprojekt 141 dny 9.9. 15 23.3. 16
11 Dokumentace pro územní řízení 12 týdny 9.9. 15 2.12. 15
12 Žádost o územní řízení 4 týdny 2.12. 15 30.12. 15
13 Územní řízení 8 týdny 30.12. 15 24.2. 16
14 Rozhodnutí o umístění stavby 4 týdny 24.2. 16 23.3. 16
15 Vlastní projekt 161 dny 23.3. 16 2.11. 16
16 Dokumentace pro stavební povolení 20 týdny 23.3. 16 10.8. 16
17 Žádost o stavební povolení 4 týdny 11.8. 16 7.9. 16
18 Stavební řízení 4 týdny 8.9. 16 5.10. 16
19 Stavební povolení 4 týdny 6.10. 16 2.11. 16
20 PROVÁDĚNÍ 724 dny 3.11. 16 13.8. 19
21 Příprava provádění 169 dny 3.11. 16 27.6. 17
22 Výběrové řízení na zhotovitele 4 dny 3.11. 16 8.11. 16
23 Smlouva se zhotovitelem 1 týden 9.11. 16 15.11. 16
24 Prováděcí dokumentace 24 týdny 16.11. 16 2.5. 17
25 Technologická příprava včetně vybudování ZS 8 týdny 3.5. 17 27.6. 17
26 Vlastní provádění 556 dny 27.6. 17 13.8. 19
27 Odevzdání a převzetí staveniště 1 týden 27.6. 17 3.7. 17
28 Realizace stavebních objektů 435 dny 28.6. 17 26.2. 19
29    SO 01 Spodní stavba přístavby 12 týdny 15.8. 17 6.11. 17
30    SO 01 Horní stavba přístavby 24 týdny 7.11. 17 23.4. 18
31    SO 01 Dokončení 44 týdny 24.4. 18 25.2. 19
32    SO 02 Demolice 6 týdny 4.7. 17 14.8. 17
33    SO 03 Komunikace 1 8 dny 14.2. 19 25.2. 19
34    SO 04 Komunikace 2 4 týdny 29.1. 19 25.2. 19
35    SO05 Kanalizace 8 týdny 15.8. 17 9.10. 17
36    SO 06 Vodovod 8 týdny 15.8. 17 9.10. 17
37    SO 07 Plynovod 8 týdny 15.8. 17 9.10. 17
38    SO 08 Přípojka NN 4 týdny 15.8. 17 11.9. 17
39    SO 09 Kompresovna 44 týdny 24.4. 18 25.2. 19
40 VRN 435 dny 28.6. 17 26.2. 19
41 Kompletace 435 dny 28.6. 17 26.2. 19
42 Rezerva 435 dny 28.6. 17 26.2. 19
43 Závěr provádění 120 dny 27.2. 19 13.8. 19
44 Předání a převzetí stavby 4 týdny 27.2. 19 26.3. 19
45 Závěrečné vyúčtování 4 týdny 27.3. 19 23.4. 19
46 Dokumentace skutečného provedení 4 týdny 24.4. 19 21.5. 19
47 Odstranění vad a nedostatků 4 týdny 22.5. 19 18.6. 19
48 Kolaudační řízení 4 týdny 19.6. 19 16.7. 19
49 Kolaudační rozhodnutí 4 týdny 17.7. 19 13.8. 19
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5 Průzkumy a projektové podklady
6 Výběrové řízení na inženýring
7 Smlouva s inženýrskou organizací
8 Výběrové řízení na projektanta
9 Smlouva s projektantem
10 Předprojekt
11 Dokumentace pro územní řízení
12 Žádost o územní řízení
13 Územní řízení
14 Rozhodnutí o umístění stavby
15 Vlastní projekt
16 Dokumentace pro stavební povolení





22 Výběrové řízení na zhotovitele
23 Smlouva se zhotovitelem
24 Prováděcí dokumentace
25 Technologická příprava včetně vybudování ZS
26 Vlastní provádění
27 Odevzdání a převzetí staveniště
28 Realizace stavebních objektů
29    SO 01 Spodní stavba přístavby
30    SO 01 Horní stavba přístavby
31    SO 01 Dokončení
32    SO 02 Demolice
33    SO 03 Komunikace 1
34    SO 04 Komunikace 2
35    SO05 Kanalizace
36    SO 06 Vodovod
37    SO 07 Plynovod
38    SO 08 Přípojka NN





44 Předání a převzetí stavby
45 Závěrečné vyúčtování
46 Dokumentace skutečného provedení























































4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
II. 2015 III. 2015 IV. 2015 I. 2016 II. 2016 III. 2016
14 922 Kč 259 539 Kč 322 425 Kč 307 769 Kč 34 641 Kč 209 843 Kč 249 813 Kč 442 868 Kč 369 323 Kč 386 910 Kč 386 910 Kč
14 922 Kč 259 539 Kč 322 425 Kč 307 769 Kč 34 641 Kč 209 843 Kč 249 813 Kč 442 868 Kč 369 323 Kč 386 910 Kč 386 910 Kč
14 922 Kč 25 048 Kč
14 922 Kč 1 066 Kč
23 982 Kč
234 491 Kč 322 425 Kč 307 769 Kč 34 641 Kč 209 843 Kč 249 813 Kč 319 760 Kč
234 491 Kč 322 425 Kč 307 769 Kč 14 656 Kč
19 985 Kč 209 843 Kč 169 873 Kč
79 940 Kč 319 760 Kč
123 108 Kč 369 323 Kč 386 910 Kč 386 910 Kč



























































7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2.
III. 2016 IV. 2016 I. 2017 II. 2017 III. 2017 IV. 2017 I. 2018
369 323 Kč 123 108 Kč 143 892 Kč 53 960 Kč 225 831 Kč 190 524 Kč 190 524 Kč 173 203 Kč 199 184 Kč 173 203 Kč 492 297 Kč 1 941 356 Kč 1 426 867 Kč 2 546 765 Kč 3 237 600 Kč 2 624 283 Kč 2 903 216 Kč 2 889 968 Kč 3 165 203 Kč
369 323 Kč 123 108 Kč 143 892 Kč 53 960 Kč 1 999 Kč
369 323 Kč 123 108 Kč 143 892 Kč 53 960 Kč 1 999 Kč
369 323 Kč 123 108 Kč
143 892 Kč 15 988 Kč
37 972 Kč 1 999 Kč
223 832 Kč 190 524 Kč 190 524 Kč 173 203 Kč 199 184 Kč 173 203 Kč 492 297 Kč 1 941 356 Kč 1 426 867 Kč 2 546 765 Kč 3 237 600 Kč 2 624 283 Kč 2 903 216 Kč 2 889 968 Kč 3 165 203 Kč
223 832 Kč 190 524 Kč 190 524 Kč 173 203 Kč 199 184 Kč 173 203 Kč 492 297 Kč 395 703 Kč
79 940 Kč
39 970 Kč
103 922 Kč 190 524 Kč 190 524 Kč 173 203 Kč 199 184 Kč 173 203 Kč 8 660 Kč
483 637 Kč 395 703 Kč
1 545 653 Kč 1 426 867 Kč 2 546 765 Kč 3 237 600 Kč 2 624 283 Kč 2 903 216 Kč 2 889 968 Kč 3 165 203 Kč
1 470 896 Kč 367 724 Kč
74 757 Kč 1 059 143 Kč 2 546 765 Kč 3 237 600 Kč 2 624 283 Kč 2 903 216 Kč 2 889 968 Kč 3 165 203 Kč
1 141 866 Kč 1 844 553 Kč 1 932 389 Kč 351 343 Kč
2 140 708 Kč 2 497 492 Kč 2 735 349 Kč
666 667 Kč 333 333 Kč
503 096 Kč 812 694 Kč 232 198 Kč
33 288 Kč 53 773 Kč 15 364 Kč
71 861 Kč 116 084 Kč 33 167 Kč
33 465 Kč 18 020 Kč
24 919 Kč 130 825 Kč 143 285 Kč 130 825 Kč 137 055 Kč 137 055 Kč 130 825 Kč 143 285 Kč
9 968 Kč 52 330 Kč 57 314 Kč 52 330 Kč 54 822 Kč 54 822 Kč 52 330 Kč 57 314 Kč



























































2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
II. 2018 III. 2018 IV. 2018 I. 2019 II. 2019 III. 2019
2 752 351 Kč 3 027 586 Kč 2 922 531 Kč 3 314 993 Kč 3 026 733 Kč 3 170 863 Kč 3 314 993 Kč 2 882 603 Kč 3 314 993 Kč 3 170 863 Kč 3 026 733 Kč 3 892 908 Kč 6 011 046 Kč 13 190 Kč 73 545 Kč 111 916 Kč 53 960 Kč 137 897 Kč 47 964 Kč
2 752 351 Kč 3 027 586 Kč 2 922 531 Kč 3 314 993 Kč 3 026 733 Kč 3 170 863 Kč 3 314 993 Kč 2 882 603 Kč 3 314 993 Kč 3 170 863 Kč 3 026 733 Kč 3 892 908 Kč 6 011 046 Kč 13 190 Kč 73 545 Kč 111 916 Kč 53 960 Kč 137 897 Kč 47 964 Kč
2 752 351 Kč 3 027 586 Kč 2 922 531 Kč 3 314 993 Kč 3 026 733 Kč 3 170 863 Kč 3 314 993 Kč 2 882 603 Kč 3 314 993 Kč 3 170 863 Kč 3 026 733 Kč 3 892 908 Kč 6 011 046 Kč 13 190 Kč 73 545 Kč 111 916 Kč 53 960 Kč 137 897 Kč 47 964 Kč
2 752 351 Kč 3 027 586 Kč 2 922 531 Kč 3 314 993 Kč 3 026 733 Kč 3 170 863 Kč 3 314 993 Kč 2 882 603 Kč 3 314 993 Kč 3 170 863 Kč 3 026 733 Kč 3 892 908 Kč 6 009 846 Kč
2 378 564 Kč 2 616 420 Kč 1 902 851 Kč
615 840 Kč 2 832 866 Kč 2 586 529 Kč 2 709 697 Kč 2 832 866 Kč 2 463 361 Kč 2 832 866 Kč 2 709 697 Kč 2 586 529 Kč 2 832 866 Kč 2 093 857 Kč
284 784 Kč
577 915 Kč 3 274 850 Kč
11 364 Kč 52 273 Kč 47 727 Kč 50 000 Kč 52 273 Kč 45 455 Kč 52 273 Kč 50 000 Kč 47 727 Kč 52 273 Kč 38 636 Kč
124 596 Kč 137 055 Kč 130 825 Kč 143 285 Kč 130 825 Kč 137 055 Kč 143 285 Kč 124 596 Kč 143 285 Kč 137 055 Kč 130 825 Kč 143 285 Kč 105 906 Kč
49 838 Kč 54 822 Kč 52 330 Kč 57 314 Kč 52 330 Kč 54 822 Kč 57 314 Kč 49 838 Kč 57 314 Kč 54 822 Kč 52 330 Kč 57 314 Kč 42 363 Kč
199 353 Kč 219 288 Kč 209 321 Kč 229 256 Kč 209 321 Kč 219 288 Kč 229 256 Kč 199 353 Kč 229 256 Kč 219 288 Kč 209 321 Kč 229 256 Kč 169 450 Kč
1 199 Kč 13 190 Kč 73 545 Kč 111 916 Kč 53 960 Kč 137 897 Kč 47 964 Kč
1 199 Kč 6 795 Kč
6 395 Kč 25 581 Kč
47 964 Kč 111 916 Kč
53 960 Kč 65 951 Kč









Úkolem mé práce bylo popsat, co je to projekt, představit softwary používané 
k  realizaci projektového plánování a  objasnit jejich využití v  řízení projektů. V  první 
části práce jsem se zabýval definicí pojmu projekt a  způsoby, jakými na něj můžeme 
nahlížet a  jak jej organizovat. Druhou část jsem věnoval softwaru. Pro tento účel jsem 
vybral čtyři programy. Dva z  nich jsou určeny pro správu celého podniku včetně 
plánování, další dva programy se primárně zabývají plánováním. Zaměřil jsem se na 
české výrobce a  jejich produkty jsem porovnával jak mezi sebou, tak 
s  nejrozšířenějším programem na trhu - MS Projectem.  
Výsledky srovnání jsem zpracoval do podoby přehledné tabulky, v  níž uvádím 
základní funkcionality jednotlivých programů, technické požadavky na hardware 
a  cenu. Poukazuji na vhodnost konkrétních produktů pro různé firmy a  nastiňuji 
výhody a  nevýhody jednotlivých programů. 
Pro demonstraci jsem si vybral program MS Project kvůli dostupnosti plné 
verze, jeho rozšířenosti a  zkušenostem s  tímto programem. Ostatní programy v  mém 
srovnání byly demoverze bez možnosti používání funkcí, nebo pouze trialová verze na 
14 dní, což by pro poctivé vypracování bakalářské práce nebylo dostatečné.  
Při analýze jednotlivých programů jsem zjistil, že je velmi obtížné aplikovat na 
jejich popis jednotnou šablonu a  že je tedy nezbytné přistupovat ke každému 
programu individuálně, jelikož každý z  nich pojímá proces plánování poněkud 
odlišným způsobem. Tím je i  dané, že každý program se hodí do jiného firemního 
prostředí. 
V  budoucnu bude jistě zajímavé sledovat vývoj on-line programů, které jsou 
v  současné době do značné míry limitované vlastnostmi internetového připojení 
a  internetových prohlížečů.  
Během vytváření své práce jsem si osvojil mnoho dovedností, týkajících se 
programů projektového plánování, které mi budou v  budoucnosti jistě přinášet užitek. 
Zjistil jsem se mnoho informací o  plánování samotném a  tyto informace jistě využiji 
v  pracovním i  osobním životě.   
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